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  สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
และบางอำาเภอในจงัหวดัสงขลา) เกดิขึน้ตัง้แตป่ ีพ.ศ.2547 เปน็ตน้มา สรา้งความเดอืด
ร้อนให้คนในพื้นที่เป็นจำานวนมาก ก่อให้เกิดผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ ทำาให้ไม่สามารถทราบล่วงหน้า ได้ว่าความรุนแรงจะ
เกดิขึน้ที่ไหน อยา่งไร และจะสิน้สดุลงเมือ่ไร สง่ผลใหเ้กดิบรรยากาศความหวาดระแวง 
ความไม่ไว้วางใจ และความไม่มั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน และมีแนวโน้มที่จะทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  โดยผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและผู้นำาครอบครัว ทำาให้มีหญิง
หมา้ย เดก็กำาพรา้ และผูพ้กิารเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  สง่ผลใหไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นทัง้ทางดา้น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ การศึกษา ตลอดจนคุณภาพ
ชวีติทีล่ดต่ำาลงกวา่คนในจงัหวดัอืน่ ดงันัน้ ศนูยป์ระสานงานวชิาการใหค้วามชว่ยเหลอื







  ศวชต. เริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิการ ศึกษาระบบการ
เยียวยาและสิทธิการให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ ได้รับผล 
กระทบ ฯ เป็นอันดับแรก ขณะเดียวกันได้รวบรวมและบูรณา
การข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย ์คณะกรรมการนโยบายและอำานวย
การการเยียวยา สาธารณสุขจังหวัด กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ โรงพยาบาล กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ ศูนย์อำานวย
การบรหิารจงัหวดัชายแดนใต ้เจา้หนา้ที ่แกนนำาสตร ีฐานขอ้มลู
และการลงพืน้ทีข่อง ศวชต. พบวา่ ระหวา่งเดอืนมกราคม 2547 
ถงึ มถินุายน 2552  มจีำานวนผูไ้ดร้บับาดเจบ็สาหสัจากเหตกุารณ์
ความไม่สงบ ฯ ที่ต้องกลายเป็นผู้พิการในจังหวัดปัตตานี 87 
ราย ในจำานวนนี้ ย้ายที่อยู่ 11 ราย 
  จากการลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนผู้พิการจากเหตุความไม่สงบ ฯ 
ในจังหวัดปัตตานี 76 ราย  พบว่า สามารถเยี่ยมเยียนผู้พิการ
จากเหตุความไม่สงบ ฯ 68 ราย ไม่พบจำานวน 8 ราย ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายร้อยละ 91.2 มีอายุเฉลี่ย 44.5 ปี ก่อนเกิดเหตุ
ประกอบอาชีพ เป็นข้าราชการ (ร้อยละ 27.9) ทำาสวนทำา
นา(ร้อยละ 25.0) และรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 8.8) ตามลำาดับ 
หลงัเกดิเหตไุม่ไดป้ระกอบอาชพีรอ้ยละ 50.0 ยงัคงรบัราชการ
ร้อยละ 19.1 และทำาสวนทำานาร้อยละ 4.4 ตามลำาดับ ผู้พิการ
จากเหตุความไม่สงบฯ มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของ
ตนเองและครอบครัว  (ร้อยละ 26.5) ความกังวลเรื่องอาการ
บาดเจ็บที่ยังไม่หาย และต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 16.2) 
กงัวลทีต่อ้งเปน็ภาระใหก้บัคนในครอบครวั และไมม่รีายได ้(รอ้ย
ละ 10.3 )  เรื่องทุนการศึกษาลูก (ร้อยละ 5.9 ) และกังวลที่ไม่มี
คนดูแล (ร้อยละ 3.0)  ต้องการให้ช่วยเรื่องทุนการศึกษา หา 
สถานที่ศึกษา ต้องการให้ช่วยเรื่องอาชีพ เกษตรกรรม คือ เลี้ยง
เปด็ เลีย้งไก ่เลีย้งววั เลีย้งปลาดกุ อาชพีอืน่ ๆ  คอื ทำาขา้วเกรยีบ
ขาย  ช่างซ่อมรถอิเล็กทรอนิค  ทำากลุ่มดอกไม้จัน เลี้ยงปลา 
กระพงขาว และอาชีพที่สามารถทำาที่บ้านได้ 
  จากการสำารวจ พบว่า หลังประสบเหตุผู้ได้รับผลกระทบฯ 
ต้องกลายเป็นผู้พิการ ไม่สามารถทำางานได้ เพิ่มขึ้นเท่าตัว (ร้อย
ละ 50.0) ทำาให้ผู้พิการจากเหตุความไม่สงบ ฯ เกิดความกังวล
ต่าง ๆ ขึ้น การให้การดูแลอาการบาดเจ็บต้องให้ความสำาคัญ 
เพื่อให้ผู้พิการและญาติสามารถดูแลและพยาบาลได้ และ
สนับสนุนด้านอาชีพให้ตรงกับความต้องการของผู้พิการจากเหตุ














  ศวชต. มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงอาสาเป็นหน่วยงาน
กลางเชื่อมประสานความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยการใช้กิจกรรมของ
ชุมชนเป็นสะพาน ด้วยการบูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ชมุชน อันประกอบไปด้วย เพือ่นบา้น สมาชกิในชมุชน องคก์รหน่วย












2. จัดเวทีประชาคม หาเครือข่ายทำางาน และกำาหนดกิจกรรม
3. ดำาเนินกิจกรรม ประเมินผลการดำาเนินงาน
4. ถอดบทเรียน และองค์ความรู้ คืนสู่ชุมชน
ผลการดำาเนินงาน





เช่น ผู้ได้รับผลกระทบฯ ผู้นำาชุมชน สมาชิก อบต.และนายก 
อบต.คลองใหม่ อสม.ตำาบลคลองใหม่ สถานีอนามัย เจ้าหน้าที่ 
MCC และแพทย์ประจำาโรงพยาบาลยะรัง และได้กำาหนด
ประเด็นในการทำากิจกรรม 2 ด้าน คือ
  1. การส่งเสริมสุขภาพ (แบ่งเป็นสุขภาพกาย และสุขภาพ










  จากการดำาเนนิงานในพืน้ทีน่ำารอ่งทีผ่า่นมา ทำาใหผู้ไ้ดร้บัผล 
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1. ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้  
  อนัไดแ้ก ่สตรหีมา้ย ผูพ้กิารและทพุพลภาพ และสมาชกิในครอบครวั 
   ผู้รับผลกระทบฯ
2. สตรี สตรีหม้าย ผู้ยากไร้
3. ผู้สนใจทั่วไป
พื้นที่เป้าหมาย
ดำาเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
เงื่อนไขการสนับสนุน
1. สนบัสนนุทนุยมืในการประกอบอาชพี 5,000 บาท / โครงการ
2. เขียนบทความเล่าประวัติตนเอง
3. เขียนโครงการ โดยมีประเด็นดังนี้
     - จะทำาเรื่องอะไร     - ทำาไมถึงทำาเรื่องนี้
     - วัตถุประสงค์ในการจัดทำา - กลุ่มเป้าหมาย
     - กิจกรรมที่ทำา




   ตามที่ ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัด
ชายแดนใต้  (ศวชต.) ได้ดำาเนินการสำารวจความต้องการด้านอาชีพของสตรีผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ ปี 2551 พบว่า สตรีผู้ได้รับผลระทบฯ ต้องการ
ประกอบอาชีพอิสระอยู่ที่บ้าน มีเวลาในการดูแลบุตรและครอบครัว ศวชต. จึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก EU (สหภาพยโุรป) ผา่นสำานกัสง่เสรมิการศกึษาตอ่เนือ่ง มอ.ปตัตาน ีเพือ่สามารถ
ให้การสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ และผู้สนใจทั่วไป ตามความต้องการที่แท้จริงต่อไป
วัตถุประสงค์






   “การร่วมกลุ่มและการให้กำลังใจจากผู้ได้รับผล
กระทบฯ ที่เข้มแข็งแล้ว มีผลทำาให้ผู้ได้รับผลกระ









   จากการรวบรวมข้อมูลของ ศวชต. ปี 2550 พบว่า มีสตรีที่สูญ
เสียผู้นำาครอบครัว ในช่วงแรกประมาณ 900 คน มีอายุเฉลี่ย 42 ปี 
การศึกษาต่ำากว่าประถมศึกษาปีที่ 4 อาชีพเป็นแม่บ้าน ทุกคนต้อง
เผชิญภาวการณ์เป็นหัวหน้าครอบครัวและรับผิดชอบภาระอย่าง





   สิ่งแรกที่ ศวชต. ให้ความสำาคัญ คือทำาอย่างไรให้กลุ่มสตรีที่
เผชญิชะตากรรมเหมอืนกนัสามารถดแูลและแบง่ปนักำาลงัใจกนัและ
กัน จึงเชิญสตรีผู้ได้รับผลกระทบฯ ประมาณ 100 คน มาประชุม 



















กระทบฯ จ.ปัตตานี ตั้งแต่ปี 2550 – สิงหาคม 2553 ทั้งใน
และนอกสถานที ่จำานวน 17 ครัง้ มสีตรทีีส่ญูเสยีผูน้ำาครอบครวั
และได้รับผลกระทบฯ จำานวน 142 คน และเด็กที่ได้รับผล 
กระทบฯ จำานวน 61 คน เขา้รว่มกจิกรรมเฉลีย่ประมาณ 7 ครัง้ 
ซึ่งส่วนใหญ่ประสบเหตุเมื่อปี 2549 (ร้อยละ 30.1) รองลงมา 
ปี 2548 (ร้อยละ 23.2) และ ปี 2550 (ร้อยละ 18.7) ตามลำาดับ 
นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 67.5) มีจำานวนสูงกว่านับถือ
ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 32.5) นอกจากนี้ พบว่า สตรีที่สูญเสีย
ผู้นำาครอบครัวและที่ได้รับผลกระทบฯ มีส่วนร่วมในการดูแล
และให้ความช่วยเหลือเยียวยาซึ่งกันและกันระหว่างผู้ได้รับผล 
กระทบฯ  (รอ้ยละ 14.8) และเชญิชวนเพือ่นทีเ่ผชญิชะตากรรม
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3. จัดประชุมแกนนำาสตรีผู้ได้รับผลกระทบฯ ทุก ๆ 2 เดือน ทั้งใน
และนอกสถานที่ โดยเชิญตัวแทนสตรีผู้ได้รับผลกระทบฯ จาก 12 
อำาเภอของจังหวัดปัตตานี อำาเภอละ 2 ท่าน และวิทยากรที่เกี่ยวข้อง 
4. ติดตามผลการดำาเนินงาน
5. สรุปผลการดำาเนินงาน
